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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR -
DE LA ARMADA
Baja de mniclades.
O. M. 2.598/61 por la que se dispone la baja en la Ar
mada de la gabarra «G-2».—Página 1.504. .
•SERVICIO DE 'PERSONAL -
CUERPOS PATENTADOS
Destino,r.
O. M. 2.599/61 Por la 'que se dispone pasen t ocupar
,
los destinos que se expresan los Tenientes del Cuer
po ,de Intervención que se( relacionan.—Página 1.504.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.
O. M. 2.600/61 por la que se le confirma en su actual
destino al Obrero de segunda (Barbero) Da-niel To
ral Pérez.—Página 1.504.
PERSONAL VARIÓ
'Contratación de personal civil no funcionario.
O. M. 2.601/61 por la que se dispone .la contratación
con carácter fijo de D. José Miranda Menes.—Pági





. O. M. 2.602/61 por la que se concede el distintivo de
Profesorado al Capitán, de Corbeta D. Guillermo Cas
sinello Cortés. Página 1.505.
MARINERÍA
Curios.
O. M. 2.603/61 por la que se reconoce la ,aptitud de Ra
darista al personal de Marinería que se relaciona.—
Página 1.505.
Reconocimiento de la aptitud de Sirvientes de Centros
de Información Combate. -
O. M. 2.604/61 por la que se reconoce la aptitud de
Sirvientes de Centros de 1 nfonnación y Combate a,
los Marineros que se citan. Página 1.505.
Marinero Distinguido.
. .
O. M. 2.605/61 por la que- se dispone cause baja como




O. M. 2.606/61 por la que se promueve a la clase de
Cabos segundos Especialistas de Infantería de Ma
rina a los Cabos segundos Alumnos que se. relacio
nan.—Página 1.506.
Cqbos segundos Alumnos Especialistas de Infantería
de Marina.—Bajas.
O. M. 2.607/61 por la qu' .se dispone causen baja en
el servicio de la Armada los Cabos seguidos Espe
cialistas de Infantería de Marina que se exp-resan.
Página 1.506. •
Aprendices Especialistas de Infantería de Marina.—Bajas.
O. M. 2,608/61 por la que se dispone causen baja como
Aprendices Especialistas de. Infantería de Marina el
personal que se relaciona.—Páginas 1.506 y 1.507. •
MILICIA NAVAL UNIVER§ITARIA
,Bajas.
O._ M. 2.609/61 por la que se dispone cause baja en la
Sección Naval de la Milicia Universitaria .el Alumno
provisional D. Félix Martí Ambel.—Página 1.507.
O. M. 2.610/61 por la que se dispone -cause baja en la
Sección Naval, de la 'Milicia Universitaria el Alumno
provisional D. Enrique Soria Badía.—Página 1.507.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL F-JERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegi1do.7--Orden de 28 de julio de
1961 por la que se conceden las condecoraciones pen
- sionadas que se indican al personal de la Armada que
se expresa.—Páginas 1.507 y 1.508.
EDICTOS
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JEFATURA DEL. ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Raja de Unidades.
Orden Ministerial núm 2.598/61. A pro
puesta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dis
, poner la baja en la Armada de la gabarra G-2, perteneciente al Tren Naval de la Estación Naval de
Mahón.







Orden Ministerial núm 2.599/61. Se dis
pone que los Tenientes del Cuerpo de Interventión
que se expresan pasen a ocupar los destinos que a
continuación se indican :
D. Ciríacó Corral García.—Intervención del ,De
partámento Marítimo de Cádiz.
D. jesús Martínez de Dios.—Intervención de la
Base Naval de Baleares.
D. Antonio Yelo Molina.—Intervención del Depar
tamento Marítimo de Cartagena. .
D. .Ramón Blecua Fraga.—Intervención. del .De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
D. • Francisco Sánchez Luque.—Tntervención del
Departamento Marítirno de Cádiz.-
D. José A. Carrasco Cefío.—Intervención del De
partamento Marítimo de Cartagena.
D. José Amián Martinez.—Intervención del De
partamento Marítimo de Cartagena.
D. Daniel Sah'radores Pumariño.—Intervención del
Departamento Marítimo de Cádiz.
1). Guillermo de la Puente O'Connor.—Interven
ción del Departamento Marítimo de El Ferrol, del
Caudillo.
-
D. Manuel Barón Ruiz de Valdivia.—Interven
ción del Departamento Marítimo de Cádiz.
D. Robustiano Fernández Ballesteros. — Interven
ción del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.
Estos destinos se confieren con Carácter forzoso a
todos los efectos.
Los referidos Tenientes deberán efectuar su pre
sentación en los destinos que se indican el día 1 de
septiembre próximo. ,





Maestranza de la Armada.
DeStillOs.
Orden Ministerial núm. 2.600/61. A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, se confirma en el destino de la Es
cuela de Artillería y Tiro Naval al Obrero de se
gunda de la Maestranza de la Armada (Barbero) Da
niel Toral Pérez:
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 17 de agosto de 1961.
ABAR.ZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo Cle. Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal e Intendente General de este Miris
teno.
Personal vario.
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 2.601/61. ---- Corno *re
sultado de examen-concurso convocado por Orden
Ministerial número 1.371/61, de 28 de abril de 1961
(D. 0. núm. 100); se dispone la contratación con ca
rácter fijo de D. José Miranda Menes, con la cate
goríi profesional de Oficial segundo Administrativo,
para prestar sus servicios en' la Comandancia Militar
de Marina de Asturias.
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
mil quinientas cuarenta pesetas (1.540,00); de acuer
do con la Reglamentación Nacional del Trabajo de
las Industrias Siderometalúrgicas y Tablas de Sala
rios de dicha l&glanientación, aprobadas por Orden
Ministerial de 26 de octubre de 1956 (B: O. del Es
tado núm. 310), modificadas por Ordenes Ministe
riales de 15 de febrero y 15 de septiembre de 1958
(B. O. del Estado núms. 43.v 224, respectivamente),
Reglamentación de • Trabajo del personal civil no
funcionario dwendiente de los Establecimientos Mi
litares, aprobada por Decreto de 20 de febrero de 1958
(D. Ó. núm. 58).
También deberá percibir el 12 por 100 de incre
mento a dicho sueldo base, según se dispone en el
artículo 28 de la Reglamentación del personal civil
no funcionario antes mencionada, no siendo consi
derado como tal salario basé, y, por tanto, no incre
mentará el Fondo del Plus Familiar, ni cotizará ,por
Seguros Sociales ni Montepío6 ni servirá de base para
las pagas extraordinarias ni para los trienios.
Corresponde también al interesado trienios del 5
por 100 del sueldo que
•
perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 29
de la repetida Reglamentación del personal civil no,
funcionario, Plus de Cargas Familiares y Subsidio
Familiar, si procede ; pagaÁ extraordinarias, de acuer
do coi lo que determina el artículo 31 de la misma
Reglamentación, y demás emolumentos laborales de
carácter general.
El período de prueba será de un mes, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 13 de la ya Mencio
nada Reglamentación del personal civil no funciona
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y.la jornada de trabajó legal ordinaria será de
ocho ,horas diarias, de conformidad con 'lo estableci-'
do pot- la citada ReglaMentación Laboral de las In,
dustrias Siderometalúrgicas. •
Se dará cumplimiento a
•
las dispós¡ciones sobre
Seguros' Sociales; y se ingresará a dicho contratado
en la Mutualidad Sideroriietalúrgica, según la Orden
vigente de 29 de iulio de. 1954, desde la .fecha
corhienzo en la prestación de servicios. •
Esta diSposición surtirá efectos administrativos a ,
partir de la, fecha de iniciación de présiaOón de ser- -
A,icio's en la categoría y carácter con que se verifica
la contratación,
'Por el Jefe del EstableOmiento poy- donde el inte
resado ha de prestar sus servicios le será entregada
la credencial,,, con arreglo a lo dispuesto. en el pun
tó tercero del apartado A) de la Orden Ministerial
, número 12501/59, de 20 cie mayo de 1959 (D. 0..nú
mero 114).






-Distintivo de Profesorado. ,
Orden Ministerial núm. 2.602/61. --- Como cbm
prendido en, el punto 2.° de la Orden Ministerial
(je 26 de diciembre de :1944(0.. 0. núm. 300),
se concede el distintivo de -Profesorado, que en
el mismo se expresa, al Capitán de Corbeta don
Guillermo, Cassinello Cortés.
Madrid, 17 de agosto •die 1961.






Orden Ministerial .núm. 2.603/61. Por ha
ber superado' el curso realizado al efecto en el
Centro de Instrucción de Información de Com-.
bate, se reconoce la. aptitud de Radarista, con
antigüedad de 31 de julio últimó, al personal que
a continuación. se relacibna:
















Radiotelegrafista Luis T. Mah
Radiotelegrafista Juan J. Gago
Cabo 'primero Electricista Enrique Vázquez
Presedo.




Madrid, 17 de agosto de 1961.
ABARZUZA
primero Torpedista Miguel Panadero
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
Reconociiento de la aptitud de Sirvientes de Centros
de Información y Gombate.
Orden Ministerial núm. 2.604/61. Por ha
ber superado
•
el • curso realizado al efecto y con
arreglo a lo establecido en la norma 10 de las
provisionales para Marinería,' aprobadas por la
Orden Ministerial núm. 3.265/59 (D. O. núme
ro 252), se reconoce la aptitud de Sirviente.
C?ntros de Información y Combate a los Mari
neros que a continuación se relacionan..
Este personal. dé acuerdo con lo anteriorinen
te dispuesto, no ascenderá a Marineros distin
guidos hasta el 1.cr de pctubre próximo, y a Ca
bos segundos de Marinería, a los tres meses en
dicha clase, salvo informe desfavorable de sus
'Comandantes- respectivos.
Manuel García Manteiga.
Antonio M.a Llaguno Garin.
César Arce San Martín.
Alfonso V. Souto' Bcgo.
José Ballester Molina.
Jesús R. Bel Monleón.
Eduardo Gutiérrez González.'















Jesús M. Jiménez Gil
José Ignacio Gonzkiez Sáiz.
Raúl Garza Alcorta.
José Morales Benítez. .
Francisco Fernández .Fúster.
José A. Goicoechea Gutiérrez.
Jesús Angel Ibinarriaga Frión.
Madrid, 17 de agosto de 1961.
Excmos. Sres.
. • •
Sres. • • •
tl
ABARZUZA
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Marinero Distinguido.
Orden Ministerial níim. 2.605/61. Como con
secuencia de propuesta forMulada por; la Coman- •
dancia del Cuartel de Instrucción del Departa
mento .Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de
acuerdo con( lo informado por la Jefatura del:Ins
trucción .v con arreglo a. lo establecido en la
norma 11 del las provisionales para Xlarinería,
y por serle de aplicación _la 25 de las pr‘oviSio
nales para Especialistas, aprbbadas por la Or
den Ministerial núm. 3.265/59 (D. O. núm.. 252),
causa baja corno Marinero Distinguido. debien
do continuar como Marinero de segunda hasta
completar dos años de servicio, á cuyo efecto
será embarcado en un blique de la Flota, el si
guienteiente:
Marinero Distinguido, Monitor de Instrucción.
Juan y. Inchausti iklguezábal.







Orden °Ministerial núm. 2.606/61. A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción,- y por haber fi
nalizado Con aprovechamiento el curso a que se re
fieren las normas 32 y 33 de las aprobadas por la
Orden Ministerial* número 69/60 (D. O. núm. 5),
vengo en promover a la clase de Cabos segundos Es
pecialistas de Infantería .de Marina, con antigüedad
de 10 dé julio de 1%1, a los Cabos segundos Alum





Juan María García Ríos.






José L. González :Gabiño.
José Otero Fernández.
Ramón CartónOviedo.
Juan Páez González. .





Cabos segundos Alumnos Especialistas de Infantería
de Marina.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 2..607/61. A pr.o
'puesta de la Jef¿itura.de Instrucción, y,con arreglo a
lo-dispuesto é11. la horma 34 de las-aprobadas. por la
-Orden • Ministerial número 09/60. (D. O. núm. 5),
causan baja en el servicio.dela Armada, no pudiendo
presentarse á nuevas convocatorias por serles de.apli
cación lo,-establecido en la norma 25-, de las. antes ci
tadas, los Cabos segundos Alumnos Especialistas de
Infantería de Marina que a continuación se rela
cionan :








Aprendices Especialistas de Infantería de Marina.—
Bajas: \
Orden Ministerial núm. 2.608/61. A -pro
puesta de.la Jefatura de "Intrucción, y por "no
haber superado el 'curso correspondiente, causan
baja comb Apr;mdices Especialistas de Infante
ría de Marina el personal procedente' de las Ban
das de.Cornetas y Tambores, Educandas de Ban
da y -de la vida c2ivil qul. a continuación se rela
.ciona:
De Corneta de. plaza Miguel Ruiz .Fer
nández. .
De. Corneta de. pkIza. Isidoro Castilla Or
tega.
De Corneta de plaza.- Miguel Donaire Ca
rrasco.
•
De Tambor de plaza. Roque Cozar Mar
chante..
De Educando de Banda: Pedro Fernández'
García.
De Educa'ndo de Banda.—Federico Carranza
Castillo.
%
Procedentes de la vida civil"
Roberto Martínez' Rodríguez.
José Fernández Domínguez.
Luis E. Cajal. Pazzi.
José A. Clemente Sánchez.
Manuel Vidal Manteiga.
Ricardo Zacarías Noue.
Juan P. Muñoz Rodríguez.
Alfonso Sáw.hez Martín.
Luis Irache NavaleL'.
Julio • Alemán'. Campano.
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El personal comprendido en esta disposición
no podrá tomar parte en .nuevas'convocatorias
para Especiali.Stas, y lbs procedentes de la vida
civil, por aplicación de la norma 17 de las de
Especialistas de Infantería. de Marina, aprobadas
por la Orden Ministerial núm. 69/60 (D. 0. nú
tner) 5), causarán baja en la Armada, sin que se
les tenga en cuenta a, ningún efecto- el tiempo
servidQ en Marina, quedando obligados a devol
ver a la Hacienda el vestuario que corresponda.
Los procedentes de las Bandas de Cornetas y
Tambores y Educandos de Banda, por aplicación
de la norma 38 de las de Tropa de Infantería
de Marina, aprobadas po:- la Orden Ministerial
antes citada, sé reintegrarán a suA clases y des
tinos de procedencia, continuando en el servicio
de l;) Armada. hasta extinguir el compromiso con
traído con la misma.
4







Orden Ministerial núm. 2.609/61. Por ha
ber P.gotado el plazo de tres arios que le concedió la
Orden Ministerial núm. 1.137, de 24 de abril de 1958
(D O. núm. 95)., para superar el examen de ingreso
en su respectiva Escuela, dispongo cause baja defi
nitiva en la Sección Naval de la Milicia Universi
taria el Alumno provisional, estudiante de la carre
ra Te Ingeniero IndustPial, D. Félix Martí Ámbel,
pasando a la situación militar que por su edad le co
rresponda.




drden Ministerial núm. 2.610/61. Por ha
ber agotado el plazo de tres arios que le concedió la
Orden Ministerial núm. 1.137, de 24 de abril de 1958
(D. O. núm. 95), para superar el examen de ingreso
en su respectiva Escuela, dispongo cause baja defi
nitiva en la Sección Naval de la Milicia Universita
ria el Alumno provisional, estudiante de la ,carrera
de' Ingeniero Industrial, D. Enrique Soria Badía, pa
sando a la situación militar 'que por su edad le co
irresno





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden dc .San Hermenegildo.—Su Excelencia el
jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden- de San Hermenegildo, Se ha ser
vido conceder las condecoraciones pensionadas que
se indican al personal de la Armada que figura en
la presentt relación.
PLACAS- PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS 'CANTIDADES PERCIBI
DAS 110R LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, D. Enrique Barbu
do Duarte, con antigüedad de 28 de febrero de
1961, a partir de 1 de junio de 1961. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina. La fe
cha de percepción que --;e le señala es la .que le
corresponde con arreglo al Decreto de 8 de mayo
de 1961 (D. O. núm. 109).
Infantería de Marina.
Coronel, actiy3, D. Julián Arana Irurita, con
antigüedad de 11 de febrero de 1058, a partir
de L de junio de 1961. Cursó la documentación'
el Ministerio de Marina La fecha de percepción
que se le señala es la que le corresponde con
arreglo al Decreto de 8 de mayo de 1961
(D. O. núm. 109).
Cuei-po de Intendencia.
Coronel, activo, -D. José _Gutiéri-ez del Alamo.
García. con antigüedad de 23 de mayo de 1957, a
partir, de 1 de iunio.de 1961. Cursó la, documen
tación el Ministerio de Marina. La fecha de per
cepción que se le señala es la que le corresponde
con arreglo al Decreto- de 8 de mayo de 1961
(D. O. núm. 109).
-
CRUCES PENSIONADAS CON 2.400 PESETAS
ANUALES, CON ARRECLO A LA 'LEY DE 1 DE
ABRIL DE. 1954 (D. O NUM. 79), HASTA FiN
DE SEPTIEMBRE DF, 1958, Y CON 4.800 PE
SETAS, TAMBIEN ANUALES, DESDE 1 DE
OCTUBRE DE 1958, CON ARREGLO A LA LEY
DE 26 DE DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NU
MgEIZO 295)
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, D. Manuel Pérez
Pardo' y de la Peña, con antigüedad de 13 de
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noviembre de 1957, a partir de 1 de diciembre
de 1957. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina. Queda rectifida la Orden de 10 de
septiembre de .1958 (D. O. núm. 213) en el sen
tido de que la antigüedad que le corresponde es
la que ahora se le señala, previa deducción delas cantid4cles percibidas por cuenta de la ante
rior. 'concesión.
Infantería de Marina.
Mayor de primera, activo' , D. ,Emilio Perialver
Tárraga, con antigüedad de 9 de febrero de 1961,
a partir de 1 de rnai-zo de 1961. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Intervención.
Comándante, activo, ,Fernando Romero Al
varez, con antigüedad de 19 de didernbre de 1960,
a partir de 1 ek enero de. 1961. Cursó la docu
mentación él Ministerio de Marina. La antigüedad que se le asigna es 'la de su solicitud, como
comprendido en el artículo 20 del vigente Re
glamento de la Orden.
'Madiid, 28 de julio de 1961.
BARROSO




pon, Ángel Jiménez García, Alférez de Navío, Juez
instructQr del expediente núm. 47 de 1961 por pér
,,dida de ,Libreta de Inscripción Marítima del ins
ffipto de Garrucha- 'lis Fernández Moreno,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obrante
en 'el mismo, se declara nulo y sin valor el citado
documento..
Garrucha, 9 de agosto de 1961.—E1 Ayiidante de
Marina, Juez instructor, Angel Jiménez.
••••
(315)
Don ,Francisco Camacho Dietta, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente número 23 de 1961
seguido en la Comandancia Militar de. Marina de
Ceuta,
'Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial de este Departamento, se ha declarado
justifi.acla..la pérdida de la Cartilla Naval número 28
de 1945 perteneciente a Guillermo Pérez Muñoz, ins
cripto del Trozo de Vélez-Málaga.
Quedando nulo y sin valor alguno e incurriendo #
en responsabilidad quien, poseyéndolo, no lo entre
gue a la Autoridad competente..
Ceuta, 2 de 'agosto de 1961.—El Teniente de •Ni
vio, juez ,instructor, Francisco Camacho.
, (316)
Don Celestino Solito Serantes, Teniente de Navío,
juez instructor del expediente número 746 de 1961
de pérdida de Libreta de Navegación del inScripto
de este Trozo José Benito Vilas García, folio 48
de '1949 de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad de este Departamento ha sido declarado nulo
y sin valor el aludido documento, por ,encontrar jus
tificado el extravío del mismo, incurriendo ,en respon
sabilidad.las personas, que lothallen.o. posean y no lo
entreguen a las Autoridades de iViarina.
Dado en Caramirial, a 9 de agosto de- 1961.—E1
Teniente de Navío, Juez instructór, Celtstino Souto.
(317)
Don José María Ruiz Salaya, Capitán de Córbeta de
la R. N. A., Juez instructor de la Ayudantía Mili
tar de Marina de Lequeitio,
• Hago saber : Que por superior decreto auditoriado
del • exéelentísimo señor Almirante Capitán General
del Departamento, de fecha '14 de julio • del 'año en
curso, ha sido. declarado nulo y sin valor alguno la
Patente' de Navegación número 1.331 de 1954 co
rrespondiente al pesquero José Ramón Magdalena,
folio 2.676 de, la tercer-a Lista dé esta matrícula, «in
curriendo en responsabilidad quien la posea 57 no
haga 'entrega de la misma a las Autoridades de Mar
rina.
Lequeitio, 14 de agosto de 19,61. bl Capitán de
Corbeta,.Juez instructor, José María Ruiz.
,
(318)
Don Julio Penedo Rey, Capitán de Corbeta., Ayu
dante Militar de Marina de San Este,ban de Pravia,
Hago saber.: Que por decreto auditoriado .de .
Superior Autoridad del Departamento sMarítimo 'de
El Ferrol del Caudillo, de fecha 7 de agosto de 1961,
se declara justificada la pérdida del Nombramiento«
de Patrón de Pesca del inscripto de este Trózo José,
Ernesto García Fernández, folio 13 de 1936, que
dando nulo y sin valor alguno el documento extra
viado e incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea y no haga entrega del mismo a las Atito
ridades de Marina.
San Esteban de Pravia, 16 de agosto de 1961.—
El Capitán de Corbeta, juez instructor, Julio Penedo.
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